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1 SQIR (21)
2
21 SQ $|$ R
$\square$ $4n$ $\square$ : $\square$ sk $\square$ Qk
$R_{k}$ (l $\leq$ k $\leq$ n) $k$ $\square$
$k=1$ $k=2$ $S_{2}$







$\{\begin{array}{ll}\frac{dS_{k}(t)}{dr}=b_{k}-\sum_{j=1}^{n}\beta_{kj}S_{k}(t)l_{j}(t)-(\mu_{k}+q_{k})S_{k}(t), \frac{dQ_{k}(l)}{dr}=q_{k}S_{k}(t)-\sum_{j=1}^{n}\delta_{kj}Q_{k}(t)1_{j}(t)-\mu_{k}Q_{k}(l), \frac{d1_{k}(t)}{d\prime}=\sum_{j=1}^{n}\beta_{kj}S_{k}(t)I_{j}(t)+\sum_{j=1}^{n}\delta_{kj}Q_{k}(t)I_{j}(t)-(\mu_{k}+1k)I_{k}(t), 1\leq k\leq n.\end{array}$ (2.1)
(2.1) $(t)$ $Q_{k}(t),$ $I_{k}(t)$ $R_{k}(t)$ $R_{k}$
(2.1)
22
(2.1) $b_{k},\mu_{k},\beta_{kj},$ &j , $q_{k}$ , $\Omega$





$(S_{k}(O),Q_{k}(O),I_{k}(0))_{1\leq k\leq n}$ $\Omega$ $t>0$ (21)
$(S_{k}(t),Q_{k}(t),I_{k}(t))_{1\leq k\leq n}$ $\Omega$
(2.1) (2.1) $0$
$\{\begin{array}{ll}0=b_{k}-\sum_{j=1}^{n}\beta_{kj}S_{k}^{*}J_{j}^{*}-(\mu_{k}+q_{k})S_{k}’, 0=q_{k}S_{k}^{*}-\sum_{j=1}^{n}\delta_{kj}Q_{k}^{*}I_{j}^{*}-\mu_{k}Q_{k}^{*}, 0=\sum_{j=1}^{n}\beta_{kj}S_{k}^{*}l_{j}^{*}+\sum_{/=1}^{n}\delta_{kj}Q_{k}^{*}I_{j}^{*}-(\mu_{k}+n)l_{k}^{*}, 1\leq k\leq n,\end{array}$ (2.3)
$(S_{k}^{*}, Q_{k}^{*},I_{k}^{*})_{1\leq k\leq n}$ $I_{k}^{*}=0(1\leq k\leq n)$
$(S_{k}^{*},Q_{k}^{*},I_{k}^{*})=(S_{k}^{)},Q_{k}^{0},0)=:E_{0}$ , (2.4)
$E_{0}$ $=$ bk/ $($ $+q_{k})$ $Q_{k}^{0}=q_{k}S_{k}^{0}/\mu_{k}$
$E_{0}$ $\Omega$ $\partial\Omega$ $I_{k}^{*}>0(1\leq k\leq n)$
$($ $, Q_{k}^{*},I_{k}^{*})_{1\leq k\leq n}$ $\Omega$ $\Omega^{0}(=\Omega/\partial\Omega)$
$R_{0}$
[8, 9] (21) $R_{0}$ $K[8,9,10]$
$K=(\frac{\beta_{kj}5_{k}^{0}+\delta_{kj}Q_{k}^{0}}{\mu_{j}+\gamma_{j}})_{1\leqk,j\leq n}=(\begin{array}{lll}\infty\rho_{[|S^{O}+\delta_{||}\zeta J^{O},\mu_{1}+)1} \cdots \frac{\beta_{1n}S_{1}^{()}+\delta_{ln}Q_{1}^{0}}{\mu_{n}+n}| \ddots |\frac{\rho_{n1}s_{n}^{o}+\mathfrak{g}_{\iota 1}\underline{o}_{n}^{0}}{\mu_{1}+\gamma_{|}} \cdots \frac{\beta_{m}S^{()}+h_{n}\underline{O}^{0}}{\mu,+\gamma_{\prime\prime}}\end{array})$ . (2.5)
$K$ ([8]) $n$




(i) $R_{0}\leq 1$ $E_{0}$ $\Omega$
(ii) $R_{0}>1$ $\Omega$ $\Omega^{0}$ $E^{*}$
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( Guo et al. [3]
):
3.1 (21) $R_{0}\leq 1$ $E_{0}$ $\Omega$
$>1$
Freedman et al. [12] (2.1) $\Omega$ (uniformly persistence)
(2.1) $\Omega$ Smith and Waltman
[13] D.2( D) $\Omega$ $\Omega^{0}$ $E^{*}$
32 (2.1) $R_{0}>1$ $E^{*}$ $\Omega$ $\Omega^{0}$
$>1$ :
$3S$ (21) $R_{0}>1$ $E^{*}$ $\Omega$ $\Omega^{0}$
$R_{0}>1$ 32
$E^{*}$ $\Omega^{0}$ $E^{\cdot}=$ $(S_{1},Q_{1}^{*},I_{1}^{l}, \cdots:S_{n}^{l},Q_{n}^{*},J_{n}^{l})$ $\theta_{kj}:=$
$(\beta_{kj}S_{k}^{\cdot}+\delta_{kj}Q_{k})l_{j}^{*}$
$\Theta:=$ $( \sum_{\neq 1,-\theta_{12}}\theta_{1t}-\theta_{1n}$ $\sum_{\neq_{\sim}\theta_{2l}}^{-\theta_{21}}-\%_{\hslash}$
$\ldots$
$\sum_{4\neq n}^{-\theta_{n2}}-\theta_{n1}:_{\theta_{nl}})$ ,
$\ominus v=0$ , (3.1)
1
$v=(v,v,\cdots,v_{n})=(c_{11},c_{22},\cdots,c_{nn},)$ , (3.2)
[3] $Ckj$ $\Theta$ $(k,j)$
$v_{k}$
$vk=. \sum_{7\in T_{k}}w(T)=\sum_{\gamma\in T_{k}}\prod_{(l,r)\in E(7)}.\theta_{lr}$
, (3.3)
( [3, 4, 51 ) $T_{i}$ $G(\Theta)$ $k$
$w(T)$ $T$ $E(T)$ $T$ ( 2) (3.3)
$v_{k}$
$V(S_{1}, Q_{1},J_{1}, \cdots,S_{n},Q_{n},J_{n}):=\sum_{k=1}^{n}v_{k}\{S_{k}-S_{k}-S_{k}^{\cdot}|n\frac{S_{k}}{S_{k}’}+Q_{k}-Q_{k}^{*}-Q_{k}^{s}\ln\frac{Q_{k}}{Q_{k}^{*}}+J_{k}-r_{k}-l_{k}^{*}\ln\frac{J_{k}}{I_{k}^{*}}\}$ , (34)









$w(T)$ : $\mathfrak{g}_{2}\mathfrak{g}_{1}$ $\mathfrak{g}_{3}\mathfrak{g}_{1}$ $\mathfrak{g}_{1}\mathfrak{g}_{1}$
2 $n=3$ 1 $T_{l\text{ }}$ $w(T)$ $h_{2}$
$I$ 3 1
1 (3.3) $v_{12131}=\ *+**+$ 1 1
$E^{*}$ (2.3) (3.4) (2.1)
$V’ \leq H_{n}+\sum_{k=1}^{n}v_{k}\{\mu_{k}S_{k}^{*}(2-\frac{S_{k}^{*}}{S_{k}}-\frac{S_{k}}{S_{k}^{*}})+\mu_{k}Q_{k}^{*}(3-\frac{S_{k}^{*}}{S_{k}}-\frac{S_{k}Q_{k}^{*}}{S_{k}’Q_{k}}-\frac{Q_{k}}{Q_{k}^{*}})\}$ , (3.5)
(3.6)$H_{n}:= \sum_{k=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\{v_{k}\theta_{kj}\max(2-\frac{S_{k}^{*}}{S_{k}}-\frac{S_{k}1_{j}J_{k}^{*}}{S_{k}^{*}J_{j}^{*}l_{k}},$ $3- \frac{S_{k}^{*}}{S_{k}}-\frac{S_{k}Q_{k}^{*}}{S_{k}’Q_{k}}-\frac{Q_{k}J_{j}J_{k}^{*}}{Q_{k}^{*}J_{j}^{*}J_{k}})\}$ .
(3.5) 2 $(S_{k}, Q_{k})=(S_{k}^{*}, Q_{k}^{*})$ $k\in[1,n]$
$H_{n}\leq 0$
[5] $H_{n}$
$H_{n}= \sum_{K})\nu(K)\sum_{(k.j)\in E(C.K)},\max(2-\frac{S_{k}^{*}}{S_{k}}-\frac{S_{k}1_{j}J_{k}^{*}}{S_{k}^{*}l_{j}^{*}I_{k}},$ $3- \frac{S_{k}}{S_{k}}-\frac{S_{k}Q_{k}^{*}}{S_{k}^{*}Q_{k}}-\frac{Q_{k}l_{j}J_{k}^{*}}{Q_{k}^{*}l_{j}^{*}I_{k}})$ .
$\iota v(K)$ $K$ $CK$ $K$ (
) $H_{n}\leq 0$













$CK$ (3.7) $H_{n}\leq 0$ $V’\leq 0$
(3.4) $V$ [141
$E^{\cdot}$ Guo et aT.[3
4
(21)
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